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PAVAO TEKAVcIC, ZAGREB 
o JEDNOM TIPU DVOCLANIH SLOZENICA U HRVATSKOM 
ILI SRPSKOM I TALIJANSKOM JEZIKU 
1. Kako u hrvatskom ili srpskom (hs.) tako i u talijanskom jeziku nala­
zimo jedan tip kompleksnih jezionih znakova koji se odHkuju dvjema glav­
nim znacajkama: 
a) na morfoloskoj se razini sastoje od dva dijela (katkada vezanih vez­
nicima),kojih je medusdbni polozaj stalan te <Se il1e mofe invertirati ni ikako 
drukcije rnodificirati; 
b) na semantickoj je razini znacenje dvaju clanova u opoziciji na teme­
Iju semova koji su rezultat izbora unutar odgovarajuCih semantickih kate­
gorija. To znacenje moze biti leksikalizirano. 
U nekim je slucajevima ta struktura na formalnorn planu pojacana 
rimom. 
Primjeri: hs. tu i tamo, zbrda-zdola, povuci-potegni. 
BuduCi da je polozaj Clanova nepromjenljiv a znacenje leksikalizirano, 
te tvorevine pripadaju kategoriji frazema (usp. za definiciju Matesie 1982, 
str. VI). Po nasern je shvacanju to ujedno i poseban tip slozenica, jer su 
dvije glavnekarakteristike zajednicke kako njima tako i 'Pravim slofenica· 
rna: isto onako kako u rijeCi velesajam nije moguca inverzija (*sajamvele) a 
znacenje nije zbroj pojedinacnih znacenja (velesajam nije 'veliki sajam'), 
ni u frazemu povuci-potegni nije moguca inverzija (*potegni-povuci) niti je 
znacenje zbroj znacenja pojedinacnih imperativa. Stoga takve frazeme sma· 
tramo posebnim tipom slozenica pa cemo ih odsada dalje i nazivati sloze· 
nicama. 
Isti se tip slozenica nalazi i u talijanskom jeziku: kao sto u rijeci gran· 
cassa 'bubanj' nije moguca inverzija (*cassagran ili *cassagrande) a znacenje 
nije isto sto 'grande cassa' ili 'cassa grande', tako ni u slozenicama kao qua 
e la, tiremmolla nema mOgllOnosti iinverzije (*la e qua, *mollettira) niti je 
zmacenje Zlbroj pojedirnacnih znacenja. 
2. U ovom radu u Cast Slavljeniku namjeravamo promotriti opisani tip 
slozenica s 'kontrastivnoga glediSta u hrvatskom m srpskom i talijanskom 
jeziku. Usporedujuci oba jezika mozemo utvrditi cetiri slucaja: 
a) slozenice sto ih poznaju oba jezika i to u istom zmacenju; 
b)slozenice koje postoje u oba jez1ka ali u razliCitu znacenju; 
c) slozenice koje poznaje samo hs. jezik; 
d) slozenice 5tO. ih poznaje samo talijanski jezik. 
" 
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Kada jedan od dvaju jezika nerna direktna ekvivalenta, sluzi se druk­
cijim izrazajnirn sredstvima: perifrazarna, prijedloznirn izrazima ili leksic­
kirn elernentirna. 
3. Slozenice koje ovdje proucavarno zabiljezene su u rJeclllclrna Deano­
vic-Jernej 1988 i 1984, koji su nas glavni izvor, a nJihov hs. dio nalazimo i 
u MateSicevu frazeoloskorn rjecniku (Matesic 1982), kojim srno se ta,koder 
sluzili. Ostali izvori i literatura navedeni su u bibliografiji. 
4. Prije 'kontrastivne analize prornotrit cerno pitanje je li medusohni 
red clanova u nasim slozenicarna slucajan ilj slijedi neke princi.pe. Kako u 
izvorima nisrno 0 torne niSta nasli, iznosirno vlastita (dakako sarno prelimi­
narna) zapazanja. 
4.1 Radi li se 0 sernantickoj kategoriji horizontalne dimenzije ('blizu/ 
daleko') (ovdje i dalje: u odnosu na govornika), clan Ikoji izrazava bHzinu 
stoji gotovo uvijek na prvom rnjestu: hs. ovdje-ondje, tu i lamo l amo-tamo 
(ali i tamo-amo); tal. qua e la. Usp. franc. 9a et la, par-ci par-la, engl. here 
and there, njern. hie und da. 
4.2 Ako se radi 0 sernantickoj 'kategoriji verti:kalne dirnenzije ('gore/ 
dolje'), na prvorn je mjestu clan koji oznacava gornji polohj: hs. gore­
-dolje, zbrda-zdola, ni u brdo ni u dn02, obecavati brda i doline; tal. su e 
gUt, su per giu, fa re alto e basso (v. i §§ 4.4. i 6.6). Usp . franc. sens dessus 
dessous, bras dessus bras dessous, par monts et par vaux, engl. up and down, 
njem. auf und ab. 
4.3 Kada se znacenjeclanova oponira na temelju kategorije vremooa 
('prije/poslije'), clan koji se odnosi na bliZu vremensku tocku gotovo je 
uvijek prvi: hs. danas-sutra, prije ili kasnije, prije ili poslije; tal. prima 0 
poi, presto 0 tardi. Usp. franc. tot ou tard, engl. sooner or later, njern. frü­
her oder später. 
4.4 Radi li se, napokon, 0 kategoriji subjektivne procjene ('pozitivno/ 
negativno', 'ddbro/lose' i sl.), pozitivni je clan redovito na prvorn mjestu: 
hs. hoces-neces, milom ili silom, na milost i nemilost, vedriti i oblaciti (tal. 
fa re alto e bass03); tal. volente 0 nolente (usp. lat . VOLENS NOLENS), vo­
glia 0 non voglia, 0 per amore 0 per forza, non mi fa ne caldo ne freddo 
I Slozenica obrnuta reda, tamo i tu, ndje zabiljciena u nasim izvorima niti 
smo je culi u svakodnevnom govoru. Jedini smo prim~er za nju, u obl1ku (,tamitu), 
nasli na ,plooi Kaj nam pak moreju, Zagrebacki kabaret izmedu dva rata, Zagreb,
DiscothaHa 1982, J to u tekstovLma sansona Capinera i Nanette, sto ih pjeva Vlaho 
Paljetak. Obrnuti je r.ed uvjetovan potrebom ,rime ,s rijecju nju u oba teksta. 
2 Slozerucu ni u brdo ni u dno [las li smo u clanku Bude Budisavljevica Kako 
je postalo Hrvatsko planinarsko druStvo, »Nase planine« 1-2 (1964), 'str. 5-8, 
posehno str. 7. Budisavljev,ic se cudi da se J. Frischauf nakoo uspona Illa Kiek nije 
htio odanor,1ti nego je rekao da bi volio protegnuti noge hodanjem, pa komentira: 
»Znavao sam, da su matematicari, pa jos njegova glasa, kadSto svoje zice, ni u 
brdo ni u dno, stono bi ,se reklo - a tko bi im ,to ,i zamjerio«. 
3 Zanimlj~vo je da f.rancuski ovdje odstupa od opcega principa, jer francuski 
ekvivalent glasi faire la pluie et le beau temps 'praviti kisu i lijepo vi:1ijeme'. 
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'svejednü mi je'. Usp. franc. bon gre, mal gre, de gre ou de force, engl. 
willy-nilly,4 njem. wohl oder übel. 
4.5 Rjedi su slucajevi u küjima, bar s danasnjega gledista, nije müguce 
utvrditi neku üd spümenutih kategürija (npr. navrat-nanos, povuci-potegm) 
Bi üni kO'ji dopustaju üba reda (amo-tamo i tamo-amo, vise-manje i manje-vi­
se: sva su cetiri para navedena u Matesicevu rjecniku). 
4.6 Poseban su tip dvO'Clane slO'renice kO'je se sastoje üd pitanja i üdgO'­
vO'ra. KakO' je lO'gicki i jezicnü predvidivO', Clan kO'ji izrice pitanje stoji na 
prvom mjes~u: kad-tad, kako-tako, kakav-takav, koliko-toliko, posto-poto. 
Znacenje je naraWlO' i O'vdje leksikaliziranü (usp. Matesie 1982, ss. vv.). S time 
u vezi napominjemo ,da 'slozen'ice kako-tako i tako tako nisus'.i:nonimi, :ka:ko bi 
proizlazilo iz podataka u ,rjeeniku DeanO'vic-Jernej 1988,gdje su pod tako 
navedene obje slüzenice sa zajedniekim prijevüdO'm 'casl cüst'. Prva slO'ze­
nica, kako-tako, izrice odredeni raZJIIljerno zadO'vüljavajuCi minimum i posve 
je paralelna sa slüzenicO'm kakav-takav kO'ju Matesie (1982) vrlo dO'bro tumaci 
kaO' 'bilo kakav, makar i slab'. Druga slüzenica, tako tako, izrice naprütiv 
O'srednjost bez kümpO'nente zadüvoljavajuceg minimuma, pa znaci O'tprilike 
'ni dobro ni lO'se', a moze se upütrijebiti i O'nda kada se govO'rnik ne mO'ze i1i 
ne zeli »izjasniti«. SlO'zenica kako-tako navedena je medutim i püd kako, s 
prijevüdüm 'discretamente, alla -1lllegliO". Rjecnik Deanüvic-Jernej 1984 biljezi 
slO'zenicu cost-cola (s. v. cola) i prevüdi je 'tako, osrednje, svakO'jakü, takO' 
takü'. 
IstO' znacenje zadovoljavajuceg mini1lll'uma nalazi se i u slüzenici koliko­
-toliko, küja pO' Matesicu (1982) znaei 'donekle, barem nestO". 
5. Neka nam bude dO'pustenü na üvom mjestu zadriati se malo na slo­
zenici danas-sutra. U rjecniku Deanüvic-Jernej 1988 O'na je prevedena kaü 
'fra breve', a analO'gni prijevod na francuskidaje i hrvatsküsrpskO'-francuski 
rjecnik Dayre-Deanovic-Maixner 1960, tj. 'süus peu'. Benesicev rjeenik (1986, 
sv. II) biljezi danas sjutra i danas sutra te daje dva primjera, ali bez tuma­
cenja, dok Matesie 1982 donO'si samo varijantu danas sutra s tumaeenjem 
'uskürü; u bliZO'j ili daljoj buducnüsti'. Misljenja smü da je znacenje 'uskO'ro' 
rjede i da se ne moze navesti kaü jedinü znaeenje, kakO' tO' eine dva spO'­
menuta rjeenika. Da danas-sutra ne znaci 'uskürü' vidi se npr. u üvim dvjema 
reeenicama, gdje ta dva izraza tnisu komutabi1na: 
1) Gradnja te vazne prometnice bit ce uskoro zavrsena. 
2) Budi pristojan prema njemu; tko zna neceS li ga danas-sutra trebati. 
Danas glavnO' znaeenje slüzenice danas-sutra ilustriramO' slijedeCim pri­
mjerima (3-4: Matesie 1982; 5-6 Benesic 1986; 7-11: vlastiti primjeri): 
3) »... postat cete danas sutra sudac, Cinovnik, odvjetnik ...« (senO'a) 
4) Danas-sutra mote biti Bela jedan od najbogatijih vlastelina. (Gjalski) 
5) Hace ... da danas sjutra pod je dan klobuk strpa i gavanovo i svoje 
blago (Küvacic) 
• Zgodan je (dvostruk) prilffiJer i engleska formula prilikom vjencanja: tOT 
better, for worse; for richer, tor paarer. 
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6) Svi stari putem stalnim su zamakli, a danas sutra istim cete i vi 
(Alaupovic) 
7) Dianie naglasava potrebu jedinstvenog pravopisa hrvatskog jezika na­
dajuCi se, da u dotjerivanju 'vu izbrisanju naJega jezika denes-zutra tak da­
leko dojdemo, kak ostali narodi doSli jesu' (Jembrih 1984, str. 57) 
8) Ovu krivdu daklje drecno oCitujte Madarom i uputite nje neka to 
zduzno poprave akoli danas-sutradan pedepsu zasluzenu od pravodjelne bo­
iice Nemezisa protrpiti nece. (iz Disertacije J. Draskovica; Sicel 1985, str. 59) 
9) Inace puk, koji orude hierarkhevno vladikov i popov jest, danas-sjutra 
tesko svoje glavare osvetiti moze (idem, str. 65) 
10) »Amalija je posve pristala [...] Treba joj muza [...] Sto bi bilo 
Bergena?« [.. ~] »Ne govori im 0 njem.« - »Zasto? Nema li dosta koneksija 
u Becu? Danas sutra . ..« (A. Senoa, Diogenes, str. 56) 
11) »Ljudi vicu da se zlo sudi, da se zakon gazi [ ...] No opet se nadam 
da cemo nas dvojica danas-sutra biti veliki prijatelji.« (A. Senoa, Kletva, 
II SV., str. 116). 
Ni u jednom od tih primjera danas-sutra ne znaci 'uskoro' nego 'jednom 
u bliZoj ili daljoj buducnosti', a uz to ima i jasnu komponentu eventualno­
sti, koja je naroCito vidljiva uz glagol moCi (primjeri 4 i 9). Upravo ta kom­
ponenta razlikuje po nasern miSljenju slozenicu danas-sutra od slozenice 
kad-tad, koja joj je semantiCki vrlo blizu, same sto izrice sigumost da ce 
se ono 0 cemu govori ipak jednom dogoditi (pa joj zato u talijanskom od­
govara (0) prima 0 poi, v. Deanovic-Jernej 1988, s. v. tad). Nasu bi slozenicu 
danas-sutra valjalo dakle na talijanski prevesti sintagmom un giorno (ana­
logno na franeuski un jour), ali dodati 1) da se odnosi na buducnost (jer 
un giorno, un jour mogu znaciti i 'jednog dana, u proslosti') i 2) da sadrzi 
komponentu eventualnosti. 
6. Sada pristupamo kontrastivnom dijelu ovoga rada. Vidjet cemo da 
neke od tem~ljnih Cetiriju skupina dopustaju i podjelu na odredene pod­
vrste. 
6.1 Razmjerno su rijetke slozenice koje se u oba jezika podudaraju 
kako morfoloski tako i semanticki. To su npr. hs. ovdje-ondje i tu i tamo, tal. 
qua e la. U paru tu i tamo - qua e la podudarnost je potpuna, dok s ovdje­
-ondje nije, jer hs. slozenica nema veznika. Amo spada i hs. tako tako, tal. 
cosi COSt (iako je ovdje udvostrucen isti clan, to nije isti tip kao slozenice 
bolli bolli, corri corri itd., 0 kojima terno male kasnije posebno govoriti), 
milom ili silom, tal. 0 per amore 0 per forza. 
6.2 Podvrsta su prvoga tipa one slozenice u kojima hs. jezik dopusta oba 
reda, do:k talijanski poznaje 'samo jedan red clanova. Nasuprot hs. varijaJl1­
tama amo-tamo i tamo-amo, vise-manje i manje-vise (§ 4.5), u talijanskom 
je moguce same qua e la, piu 0 meno, a ne *la e qua, *meno 0 piu. Tako je 
i u drugim jezicima: franc. ra et la, plus ou moins (ne *la et ra, *moins ou 
plus), engl. here and there (ne *there and here) itd. 
Dosada nam nije poznat obratan slucaj, tj. dva moguca reda clanova u 
talijanskom, same jedan u hs. jeziku. 
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6.3 Poseban su i zanimljiv slucaj podudarnosti slozenice koje se u oba 
jezika podudaraju »U ogledalu«, tj. sa suprotnim redom clanova: hs. crno­
bijela fotografija, crnobijeli film, tal. fotografia, film in bianco e nero (ne *in 
nero e bianco).5 
6.4 Usporedba hs. tu i tamo i tal. qua e liL ilustrira i drugu glavnu skupi­
nu podudarnosti (morfoloska podudarnost, semanticka razlika), jer hs. slo­
zenica moze uz mjesno imati i vremensko znacenje ('katkada', Matesie 1982), 
dok talijanski ekvivalent ima rprakti6ki same mjesno zna6enje. 
6.5 Trecu glavnu skupinu tvore hs. slozenice kojima u talijanskom od­
govaraju drukCija izrazajna sredstva. Amo ulazi vec opisana slozenica danas­
-sutra i sve slozenice sastavljene od pitanja i odgovora (§ 4.6). Nasuprot 
nasim slozenicama kad-tad, kakav-takav, kako-tako, koliko-toliko, posto-poto 
talijanski jezik ne poznaje ekvivalente *quando-allora, *quale-tale, *come-Cost, 
*quanto-tanto, *a quanta a tanto. (Razumije se po sebi da ovdje ne uzimamo 
u obzir korelative quando-allora, quanto-tanto itd., koji su neSto posve dru­
go.) Znacenje tih hs. slozenica valja u talijanskom izraziti drukCijim sred­
stvima: slozenicama ali ne strukture 'pitanje-odgovor' (prima 0 poi, presto 
o tardi), prilozima (discretamente), priloznim izrazima (alla meglio, alla meno 
peggio), tzv. neodredenim pridjevima ili zamjenicama (un certo, un certo 
qual), prijedloznim perifrazama (ad ogni costo) ili fosiliziranim recenicama 
(costi quel che costi). U tu skurpinu mozemo ubrojiti napokon i hs. slozenicu 
na milost i nemilost, jer su i ovdje talijanski ekvivalenti prijedlozne peri­
fraze: alla merce, a discrezione, in balia. 
6.6 Cetvrta glavilla skupina obuhvaca talijanske slozenice koje nemaju 
istovrsna ekvjvalenta u hs. jeziku. Odlican je primjer vec spomenuta tal. 
lokucija non mi fa ne caldo ne freddo (§ 4.4); zatim alte e basso (§ 4.2), slo­
zenica koja s glagolom fare znaCi 'vedriti i oblaCiti' (§ 4.4) dok samostalno, ali 
u mnoZini (gIi alti e bassi) znaci 'dobro i lose, usponi i padovi, promjenlji­
va sreea'. U ovu skupinu mogu se ubrojiti i talijanske rimovane slozenice 
kao npr. fra il lusco e il brusco 'u sumrak', promettere Roma e toma 'obe­
cavati brda i doline', koje bi zasluzile posebnu studiju. 
. 6.7 Zanimljiva su podvrsta cetvrte skupine one talijanske slozenice u 
kojima je isti clan udvostrucen. Tu ne mislimo na vec spomenutu slozenicu 
COSt cosi, a niti na reduplikaciju u svrhu pojacanja (una casetta piccola picco­
la), premda se komponenta intenzifikacije zaista nalazi i u slozenicama koje 
nas ovdje zanimaju. To su slozenice bolli bolli, corri corri, fuggi fuggi, serra 
serra i sI., koje su posebna podvrsta imperativnih slozenica tipa parapiglia 
(v. Rohlfs 1969, § 1000). Kako su u slozenicama tipa bolli bolli oba Clana 
identicna, pitanje medusobnog polozaja ne postavlja se; no da su to ipak slo­
zenice u smislu koji ovdje pridajemo tom pojmu, vidi se po tome sto se 
jedan od dvaju clanova oe moze izostaviti (ne postoje u istom znacenju *bolli, 
5 'Podudarnosti »U ogledalu« postoje i inace, ·izmedu vrlo blisk.ih idioma: tako 
npr. ,talijanskorn ragnatela 'pauöna' odgovara u spanjolskom telarana, francu6kom 
mercredi 'sr.ijeda' « MERCURI DIE) suprotstavlja se okcitansko dimereres i ka­
talansko dimecres (REW 5519) Ud. 
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*corri, *fuggi, *serra) a niti treCi, cetvrti itd. {'>ut dodati (5to je inace U obic­
noj sintaktickoj reduplikaciji u svrhu pojacanja u govornom jeziku mogu­
ce6). I u slucaju Dih ,slozenica znacemje je lelksikalizirano te se dade svesti na 
zajednicki nazivnik (sem) 'uzurbano i kaoticno kretanje u raznim smjero­
vima'. 
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Riassunto 
SU UN TIPO DI COMPOSTI BIMEMBRI IN SERBOOROATO E IN ITALIANO 
Il eontributo analizza un pal'Vieolare ,tipo di formazioni bimembri, in serbo­
eroato (ser.) e in italiarno. Esempio: sero tu i tamo, it. qua e la. L'ordine reeiproeo 
dei due membii e fisso, i loro si.gnificati si oppongol1o dn base a certe eategorie 
semantiehe ed il signif.ieato eomplessivo e lessicalizza.to. Queste earatteristiehe per· 
mettono di definire tali fonmazioni eomeuno speciale tipo di eompos,ti. L'ordine 
reoiproeo dei memblli cosütutUvi ,segue determinati princlpi: dal punto di vista deI 
parlante, il membro ehe sull'asse spaziale orizzontale e su quello :temporale indiea 
la vicirnanza, oeoupa di regola il prima posto; sull'asse spaziale verticale i1 pri· 
mo membro e quelle ehe indiea la superiorHa; infine, sull'asse soggettivo ('posi­
tivo/negativo') il prima posto e oeoupato di regola dal membro di 6'ignifieato posi­
tivo. L'esam'e eontr,astivo serboeroato - itaJiano eonsente di stabilire quattro 
gruppi, a seeonda della eorcispondenza morfologiea e semantica edella presenza 
o assenza dei c5ingoI.i .tipi nei due idiomi. Un ,tipo di comp0c51i in sero senza eqU'iva· 
lente diretto an dtaJ.iarno e quel'lo eon la stnlttura 'domanda-!1isposta' kad-tad eee.; 
vieeversa, .n sero non poS'sdede un equivalente diretto dei eompostö. i,tatiani tipo 
bolli bolli, corri corri. In tal~ easi ciaseuno degli idiom i rieorre a va.l'ie penifrasi 
o ad altri mezzi espressi vi. 
6 U Perugi smo jednom culi niz ora ora ara ora 'bas taman 'l1pravo sada', 
s oCitom afektivnom ,intenzifikacijom (v. Tekav6ic 1972, § 640, bilj. 17). 
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